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ровать их деятельность. На 2013 г. Конвенция ратифицирована 23 странами-членами 
МОТ. Республика Беларусь Конвенцию не ратифицировала [3, с. 69]. 
Помимо этого, факторами, сдерживающими использование аутстаффинга в на-
шей стране, являются: 
– отсутствие институциональных основ и организационной структуры в облас-
ти новых кадровых технологий, опыта в решении данных вопросов; 
– нежелание руководителей организаций изменять сложившуюся практику 
управления персоналом [4, с. 87]. 
Из вышесказанного можно заключить, что аутстаффинг в Беларуси может по-
высить эффективность использования трудовых ресурсов (уменьшение расходов),  
а также повысить конкурентоспособность организации в целом. Однако, для успеш-
ного ведения бизнеса в данной сфере необходимо помнить обо всех достоинствах и 
недостатках системы аутстаффинга, а также учитывать требования действующего 
законодательства Республики Беларусь. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали одним из важ-
нейших факторов, влияющих на развитие общества. Их революционное воздействие 
сказывается на развитии государственных структур и институтов гражданского об-
щества, экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа 
жизни людей. Многие страны в полной мере осознали те колоссальные преимущест-
ва, которые несут с собой развитие и распространение ИКТ. Движение к информа-
ционному обществу – это путь в будущее человеческой цивилизации. 
Мировые расходы на информационные технологии растут в 2 раза быстрее, чем 
валовой продукт. Европейское сообщество, делая прогноз развития науки и техники 
ХХI в., на первое место поставило информационные технологии.  
Чтобы не отстать в своем развитии, Республике Беларусь необходимо уделять 
пристальное внимание развитию ИКТ, закрепив за ними верховный приоритет. Об-
щий мировой фон, на котором происходит научно-технологическое и инновацион-
ное развитие Беларуси, в последние годы определяется глобальными процессами 
информатизации, ускорения технологических сдвигов, усиления международной 
конкуренции в мировом информационном пространстве. Целью данной работы яв-
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ляется анализ состояния и развития информационно-технологического потенциала 
национальной экономики Беларуси. 
Современность диктует острую необходимость уверенно чувствовать себя в 
обществе, где значение информации для всех сфер общественной жизни постоянно 
увеличивается. Ключом к успеху в таком обществе будет являться умение четко 
ориентироваться в огромном океане информации и умение эффективно воспользо-
ваться этой информацией. Первостепенную роль играет способность научить буду-
щих членов нашего общества применять подобные умения и навыки. 
В рейтинге по индексу развития в стране информационно-коммуникационных 
технологий на 2013 г. Беларусь занимала 41 место (из 157). Среди стран СНГ по 
этому показателю Беларусь (6,11) уступает России (6,19) и опережает такие крупные 
государства, как Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Мексика. На начало 2012 г. 
значение индекса развития ИКТ в Беларуси равнялось 4,74 балла [1]. 
В данном исследовании в рейтинге ценовой доступности «корзины ИКТ-услуг» 
Беларусь на 65 (из 169) месте. По этому показателю Беларусь отстает от России  
(29 место) и Казахстана (52 место), но опережает другие страны СНГ, а также такие 
большие экономики, как Бразилия, Индия, Китай [2]. 
В рейтинге развития электронного правительства, по версии ООН, Беларусь за-
нимает 61 место, существенно уступая России (27 место). В данном рейтинге боль-
шое внимание уделяется тому, насколько широко правительство использует веб-
сайты и веб-порталы для оказания государственных услуг и расширения возможно-
стей участия граждан в процессе принятия решений [3]. 
За прошедшие 2 года ключевые показатели для Беларуси существенно улучши-
лись, и в последующих рейтингах ITU по некоторым прогнозам страна может рас-
считывать на лучшие места. 
Беларусь уверенно сокращает цифровой разрыв с группой лидеров в этой об-
ласти. В республике уже доступна 3G-связь и технология HSPA+, способная разо-
гнать мобильный Интернет до 28 Мбит/с, растет число пользователей широкополос-
ного доступа в Интернет, вещает цифровое и интерактивное телевидение. 
Оценка информационно-технологического потенциала Республики Беларусь 
производится на базе следующих параметров: 
– охват кабельными сетями потенциальных пользователей (в Республике Бела-
русь данный показатель соответствует его уровню в развитых странах – до 10 %); 
– обеспеченность школ доступом в Интернет (в Республике Беларусь к 2015 г. 
поставлена задача достижения показателей развитых стран – 100 %); 
– плотность телефонных аппаратов на 100 человек (в Республике Беларусь 
46,57 на 100 жителей, что практически совпадает с показателями развитых стран); 
– уровень проникновения сотовой связи на 100 жителей (в республике составил 
113 абонентов на 100 жителей); 
– общее количество абонентов сотовой связи в Беларуси – 10,7 млн человек [4]; 
– охват населения Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электро-
связи достиг 99,7 %, а территории – 98,2 % [5]; 
– доступ к сети Интернет имели 96,8 % обследуемых организаций республики; 
– доля домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры, в 2012 г. со-
ставила 51,7 % от общего их числа, имеющих доступ к сети Интернет с домашнего 
персонального компьютера по состоянию на начало 2013 г. – 48,3 %; 
– услугами сети Интернет на начало 2013 г. воспользовалось 46,9 % населения [6]; 
Еще одной характеристикой информационно-технологического потенциала 
страны является структура используемых технологий: 23,9 % используемых техно-
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логий соответствуют I–III технологическому укладу, 68,7 % – IV технологическому 
укладу и 7,7 % – V–VI технологическому укладу [7]. 
По степени прогрессивности используемых технологий прослеживается сле-
дующая ситуация: 79 % – традиционные технологии, 15,8 % – новые технологии и 
5,2 % – высокие технологии [8]. 
ИКТ являются эффективным инструментом для решения глобальных проблем 
человечества, способствуют развитию международного сотрудничества, установле-
нию торгового партнерства между странами. Достоинства ИКТ становятся более 
ощутимыми с ростом количества людей, пользующихся ими. 
Беларусь как страна, не имеющая собственных сырьевых ресурсов, но распола-
гающая высоким человеческим потенциалом, может быстрее реализовать свой кон-
курентный потенциал при помощи ИКТ. 
Республика Беларусь предпринимает определенные действия по наращиванию 
информационно-технологического потенциала страны и добилась больших успехов 
в области построения информационной инфраструктуры на территории страны, 
обеспечила надежную и быстродействующую связь с остальным миром. 
Перед страной поставлена амбициозная задача – в короткий срок стать активным 
участником мирового рынка информационных технологий. Этому способствует нали-
чие большого числа высококвалифицированных кадров в IТ-отрасли, развитая  
IТ-инфраструктура, доступность технологий по цене, качество услуг и высокий уровень 
использования Интернета. В Беларуси существуют значительные потенциальные воз-
можности для построения информационного общества и развития IТ-индустрии, кото-
рые одновременно являются необходимым условием дальнейшего устойчивого разви-
тия страны. 
Развитие современных информационных технологий и IТ-рынка имеет огром-
ное значение для интеграции нашей страны в мировое информационное сообщество, 
открывает возможности для нового уровня общения и взаимодействия с другими го-
сударствами. 
Для ускорения развития указанных процессов важное значение имеют инвести-
ции в сферу ИКТ. Для Беларуси это единственный шанс задействовать имеющийся 
высокий уровень человеческого капитала и интегрироваться в сообщество стран, ис-
пользующих преимущества инновационного развития. Повсеместное и эффективное 
использование информационных технологий позволит Беларуси продвинуться впе-
ред к информационному обществу – будущему человеческой цивилизации. Участие 
в международных рейтингах может иметь важное политическое значение для Бела-
руси, так как рейтинги используются не только в исследовательских и коммерческих 
целях, но служат аргументом в спорах с политическими оппонентами. 
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В Республике Беларусь создан механизм регулирования оплаты труда, реали-
зующий законодательное установление минимальных гарантий по заработной плате 
и сокращение расслоения населения по уровню заработной платы за счет осуществ-
ления различных налоговых и иных мер перераспределения доходов граждан, и су-
ществуют условия для конструктивного социального партнерства и деятельности 
профсоюзов. 
На фоне общих позитивных тенденций в экономике страны – повышение уров-
ня жизни населения, снижение числа малообеспеченных граждан – уровень заработ-
ной платы в бюджетных отраслях значительно ниже, чем в реальном секторе эконо-
мики, часто имеет место не обоснованная дифференциация в оплате труда 
нанимателей и работников, тормозящая развитие институтов социального партнер-
ства [1, с. 176]. 
Обеспечение единого дохода при формировании заработной платы работников в 
Республике Беларусь с учетом их квалификации, профессионального уровня, сложно-
сти труда достигается использованием тарифной системы, включающей нормирова-
ние труда и Единую тарифную сетку (ЕТС) (введена постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 сентября 2002 г. № 123). Оп-
ределяющая роль в тарифной системе оплаты труда работников организаций, финан-
сируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, принадлежит 
тарифной ставке 1-го разряда, которая определяет и гарантирует минимальный уро-
вень оплаты наиболее простого труда в единицу времени. 
Единым механизмом регулирования оплаты труда работников является уста-
новление минимальной заработной платы и ее индексация в период инфляции; кол-
лективно-договорное регулирование. Коллективные договоры, заключаемые в орга-
низациях, охват работников которыми, по данным Международной организации 
труда, составляет от 15 до 70 %.  
Минимальная заработная плата в Республике Беларусь с 1 января 2014 г. со-
ставляет 1660000 р. Часовая минимальная заработная плата – 9890 р. Номинальная 
среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе 2014 г. 
составила 5322,4 тыс. и уменьшилась по сравнению с декабрем 2013 г. на 9,1 %, или 
на 532,2 тыс. В январе 2014 г. в промышленности средняя заработная плата состави-
ла 5903,9 тыс., в строительстве – 6538,6 тыс., в транспорте и связи – 6104,8 тыс.,  
в сельском хозяйстве – 3842,5 тыс., в образовании – 3657,7 тыс., в здравоохранении – 
3812,4 тыс. р.  
